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は じ め に
1 中央政府の対香港政策の変遷：「鄧小平の香港」から，「習近平の香港」へ
2 これまでの香港政治研究と香港の変化
お わ り に
は じ め に



















還後の香港政治は，2003 年の「50 万人デモ」や，2012 年の「反国民教育運
動」など，巨大なデモが頻発し，2014 年の「雨傘運動」に到っては，79 日間
も道路を占拠して民主化を求め，世界的なトップ・ニュースにまでなった。
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） 香港警務處ウェブサイトより（https://www.police.gov.hk/ppp_tc/09_statistics/poes.html，
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ったことをイギリスが始めたと見なした許家屯は，1985 年 11月 21 日，香港
で記者会見し，イギリスの挙動を激しく非難した。
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） 香港政府新聞處「新聞公報」，1997 年 7 月 1 日。（http://www.info.gov.hk/gia/general/dib/



































と構想は進展した。2003 年 6月 29 日，就任間もない温家宝総理を招き，香港

































うした状況に安心した中央政府は，2007 年 12月，2017 年の行政長官普通選挙
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10） Sheridan Prasso, õOops! Hong Kong is hardly deadû, Fortune, Jul 9, 2007, Vol.156(1), p.15.
11） 香港大學民意研究計劃「香港大學民意網站」より（https://www.hkupop.hku.hk/chinese/






政府の住宅販売価格指数統計によると，2017 年 10月には，住宅価格は 2003



















還の 1997 年にのべ 236 万人であった大陸から香港への訪問客数は，ピークの
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12） 香港政府差餉物業估價署「物業市場統計資料」より（http://www.rvd.gov.hk/tc/property_
market_statistics/index.html，2017 年 12 月 5 日閲覧）。
13） 注 10）に同じ。
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15）「胡錦涛在中国共産党第十八次全国代表大会上的報告」（人民日報社のウェブサイト「人民































果たして，2014 年 8月 31 日に中央政府が行った決定により提案された「普
通選挙」は，指名委員会が事実上民主派を事前に排除する内容となった。返還
前から普通選挙実施の約束に期待して活動を続けてきた民主派およびその支持
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16）『明報』，2017 年 10 月 4 日。
17） 中央政府駐香港連絡弁公室ウェブサイト（http://big5.locpg.hk/gate/big5/www.locpg.hk/
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19） Miners, Norman, The Government and Politics of Hong Kong（fifth edition）, Hong Kong:
Oxford University Press, 1995.




















倒的に経済であり，ピーク時の 2002 年 3月には，76.2％の市民が経済に最も
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88/poll/datatables.html，2017 年 11月 20 日閲覧）。
摘もある。歴史的に見て，戦前の 1925-26 年に広東省と連携して長期に行われ
た反英運動である「省港ストライキ」，戦後頻発した暴動（1956 年九龍暴動，
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23） Lam, Wai-man, Understanding the Political Culture of Hong Kong, New York: M.E.Sharpe,
2004.
24） Faure, David, Colonialism and the Hong Kong Mentality, Hong Kong: Centre of Asian































では 36.5％），社会の安定は民主の発展より重要と述べる者が 55.3％（2005 年








ethnic/eidentity/chibroad/poll/eid_poll_chart.html，2017 年 11 月 21 日閲覧）。
28） 香港青年協會「『青年價值觀指標 2014』調查結果」（http://www.hkfyg.org.hk/files/hkfyg/
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29）『蘋果日報』，2017 年 11 月 3 日。
30）「大學線」ウェブサイトより（http://ubeat.com.cuhk.edu.hk/124poll/，2017 年 12 月 8 日閲
覧）。
表 大学生の急進的政治活動に対する容認度
出所：「大學線」ウェブサイトより（http://ubeat.com.cuhk.edu.hk/124poll/2/，2017 年 12月 8 日閲覧）。
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31） 習近平の講話全文は『明報』，2017 年 7 月 2 日。
32） 邦訳は「人民網」ウェブサイトより（http://j.people.com.cn/n3/2017/1020/c94474-9282773.
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